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У н и в е р с а л ь н а я  с и с т е м а  а в т о м а т и з и р о в а н н о г о  к о н т р о л я  ( У А С К )  
м о ж е т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н а  в в и д е  м н о г о к а н а л ь н о й  с и с т е м ы  м а с с о в о г о  
о б с л у ж и в а н и я  [3 ] ,  н а  в х о д  к о т о р о й  п о с т у п а е т  н е о д н о р о д н ы й  п о т о к  
з а я в о к ,  к а ж д а я  з а я в к а  э то го  п о т о к а  х а р а к т е р и з у е т с я  п о м и м о  м о м е н т а  
п о с т у п л е н и я  (Zj) с о в о к у п н о с т ь ю  п а р а м е т р о в .
(Хо, Ctl, СС2, . • . , OSk
О д н о й  из  з а д а ч  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  У А С К  в э т о м  с л у ч а е  я в л я е т с я  
о п т и м и з а ц и я  х а р а к т е р и с т и к  о б с л у ж и в а ю щ и х  п р и б о р о в  с и с т е м ы  (ß*K) 
в з а в и с и м о с т и  от  п р и м е н е н и я  в е л и ч и н  п а р а м е т р о в  з а я в о к  ( а + ) .
Т а к а я  з а д а ч а  м о ж е т  б ы т ь  р е ш е н а  м е т о д о м  с т а т и с т и ч е с к о г о  м о д е ­
л и р о в а н и я  на  Э Ц В М .  П р и  э т о м  в о з н и к а е т  н е о б х о д и м о с т ь  о п р е д е л е н и я  
•значений  п а р а м е т р о в  з а я в о к .
П о л у ч е н и е  с т а т и с т и ч е с к и х  д а н н ы х  о з а к о н а х  р а с п р е д е л е н и я  ( а /  ) 
ч р е з в ы ч а й н о  з а т р у д н и т е л ь н о ,  т а к  ка к :
—  на в е л и ч и н ы  п а р а м е т р о в  з а я в о к  в л и я ю т  м н о ж е с т в о  ф а к т о р о в ;
—  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  о т с у т с т в у е т  д о с т а т о ч н а я  в ы б о р к а  о б ъ ­
ек т о в  к о н т р о л я .
В с в я з и  с э т и м  пр и  о п р е д е л е н н ы х  д о п у щ е н и я х  э ти  з а к о н ы  м о г у т  
б ы т ь  з а д а н ы  у сл о в н о .
О в и д е  з а к о н а  р а с п р е д е л е н и я  з н а ч е н и й  а н а л о г и ч н ы х  в ел и ч и н  с у ­
щ е с т в у е т  н е с к о л ь к о  мнений .  П е р в о е  из  них,  в ы с к а з а н н о е  К.  Ш е н о н -  
ном  [4 ] ,  з а к л ю ч а е т с я  в том,  что в о б щ е м  с л у ч а е  н а и б о л е е  х а р а к т е р н ы м  
з а к о н о м  и з м е н е н и я  п л о т н о с т и  р а с п р е д е л е н и я  д л я  б о л ь ш и н с т в а  м н о ­
ж е с т в  я в л я е т с я  л о г а р и ф м и ч е с к и  р а в н о м е р н ы й  з а к о н  р а с п р е д е л е н и я ,  к о ­
т о р ы й  д л я  н а ш е г о  с л у ч а я  м о ж е т  б ы т ь  з а п и с а н  в с л е д у ю щ е м  виде:
P ( l n ° ) =  i n U m . r  = c o n s 1 ’
г д е  0LjK)' и a j  — г р а н и ц ы  и н т е р в а л а ,  а в е л и ч и н ы  а* п о д ч и н е н ы  д а н ­
н о м у  з а к о н у .
Т а к о й  з а к о н  о з н а ч а е т ,  что е с ли  р а з д е л и т ь  весь  д и а п а з о н  в о з м о ж ­
ны х  з н а ч е н и й  а+ н а  р а в н ы е  п р о м е ж у т к и  в л о г а р и ф м и ч е с к о м  м а с ш т а ­
бе,  то  в е р о я т н о с т ь  п о п а д а н и я  а+ в к а ж д ы й  т а к о й  у ч а с т о к  б у д е т  о д и ­
н а к о в а .
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В л и н е й н о м  м а с ш т а б е  в е л и ч и н  а +  т а к о й  з а к о н  с о о т в е т с т в у е т  и з м е ­
н е н и ю  п л о т н о с т и  р а с п р е д е л е н и я  по г и п е р б о л и ч е с к о м у  з а к о н у  в и д а
p « . )
« ;  m  ( « г / « " ’ i
т. е. т е к у щ е е  з н а ч е н и е  п л о т н о с т и  в е р о я т н о с т е й  P ( а )  о б р а т н о  п р о п о р ­
ц и о н а л ь н о  т е к у щ е м у  з н а ч е н и ю  с а м о й  в е л и ч и н ы  а ,  где  по д  P ( а )  в э т о м  
с л у ч а е  мы  п о н и м а е м  ч ис ло  г р а д а ц и й ,  п р и х о д я щ и х с я  н а  е д и н и ц у  в е ­
л и ч и н ы  а.
Н а р я д у  с и з л о ж е н н ы м  и м е е т с я  и д р у г о е  п р е д с т а в л е н и е  о з а к о н е  
р а с п р е д е л е н и я  п л о т н о с т и  и с с л е д у е м ы х  в ел и чи н .  М о ж н о  сч и т а т ь ,  что 
з н а ч е н и я  а+ а п р и о р н о  р а в н о в е р о я т н ы ,  т. е. р а в н о м е р н о  р а с п р е д е л е н ы  
с  н е з а в и с я щ е й  от  а п о с т о я н н о й  п л о т н о с т ь ю
р  (* ) =  — TZr  1 («)-' ' = c o n s t - Hj -а )
О д н а к о  в [2] у т в е р ж д а е т с я ,  что и с п о л ь з о в а н и е  т а к о г о  з а к о н а  
р а с п р е д е л е н и я  ц е л е с о о б р а з н о  л и ш ь  в о б щ и х  с л у ч а я х  р е ш е н и я  з а д а ч  
и с с л е д о в а н и я .
У т в е р ж д е н и е  о н е з а в и с и м о с т и  P ( а )  от  з н а ч е н и я  с а м о й  в е л и ч и н ы  
а  при  р а с с м о т р е н и и  п р и к л а д н ы х  в о п р о с о в  т е о р и и  и н ф о р м а ц и о н н о - и з м е ­
р и т е л ь н ы х  си ст е м  н е л ь з я  с ч и т а т ь  о б ы к н о в е н н ы м ,  о с о б е н н о  д л я  ш и р о ­
кого  д и а п а з о н а  и з м е н е н и я  з н а ч е н и й  и с с л е д у е м ы х  в ел и чи н .
Т а к и м  о б р а з о м ,  в о б щ е м  с л у ч а е  о б щ е й  з а к о н о м е р н о с т ь ю  и з м е н е н и я  
п л о т н о с т и  в е р о я т н о с т и  м о ж н о  с ч и т а т ь  з а к о н  г и п е р б о л и ч е с к о г о  и з м е ­
н е н и я  P ( а ) ,  т. е. з а к о н  л о г а р и ф м и ч е с к о г о  р а в н о м е р н о г о  р а с ­
п р е д е л е н и я .
К а к  п о к а з а н о  в [ 2 ] ,  о сн о в н о й  о с о б е н н о с т ь ю  р а с п р е д е л е н и я  
К. Ш е н о н н а  я в л я е т с я  его р е з к а я  а с и м м е т р и я .  П р и  п р и б л и ж е н и и  п р е ­
д е л о в  и з м е н е н и я  в е л и ч и н  a  и а (у д р у г  к  д р у г у  э т а  а с и м м е т р и я  с т а ­
н о в и т с я  м е н ь ш е  и в и д  р а с п р е д е л е н и я  P ( а )  п р и б л и ж а е т с я  к р а в н о м е р ­
ному .  В с в я з и  с э т и м  д л я  с л у ч а е в  м а л о г о  д и а п а з о н а  и з м е н е н и я  п р и ­
б л и ж е н н у ю  з а м е н у  р а с п р е д е л е н и я  К- Ш е н о н н а  р а в н о м е р н ы м  м о ж н о  
с ч и т а т ь  в п о л н е  п р а в о м е р н о й .
В о з м о ж е н  и е щ е  о д и н  п о д х о д  к з а д а н и ю  з а к о н а  р а с п р е д е л е н и я  
з н а ч е н и й  п а р а м е т р о в  з а я в о к .
Т а к ,  м о ж н о  д о к а з а т ь  [ 1 ] ,  что с у м м а  д о с т а т о ч н о  б о л ь ш о г о  ч и с л а  
н е з а в и с и м ы х  (и л и  с л а б о  з а в и с и м ы х )  с л у ч а й н ы х  в ел и чи н ,  п о д ч и н е н ­
ных  к а к и м  у г о д н о  з а к о н а м  р а с п р е д е л е н и я ,  п р и б л и ж е н н о  п о д ч и н я е т с я  
н о р м а л ь н о м у  з а к о н у .
Б о л ь ш и н с т в о  з н а ч е н и й  а+, к а к  с л у ч а й н ы х  в ел и ч и н ,  м о ж н о  п р е д ­
с т а в и т ь  к а к  с у м м ы  в е с ь м а  б о л ь ш о г о  ч и с л а  с р а в н и т е л ь н о  м а л ы х  с л а г а ­
е м ы х ,  к а ж д о е  из  к о т о р ы х  в ы з в а н о  д е й с т в и е м  о т д е л ь н о й  п р и ч и н ы ,  не  
з а в и с я щ е й  от  о с т а л ь н ы х .  В с в я з и  с э т и м  м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  что 
в н а ш е м  с л у ч а е  в ы п о л н я ю т с я  у с л о в и я  и з в е с т н о й  п р е д е л ь н о й  т е о р е м ы  
А. М. Л я п у н о в а ,  а пр и  н е з а в и с и м ы х  ф а к т о р а х  и з м е н е н и я  з н а ч е н и й  
сг+ —  у с л о в и я  т е о р е м ы  С. Н.  Б е р н ш т е й н а  [1 ] .  Т о г д а  з а к о н  р а с п р е д е ­
л е н и я  м о ж н о  с ч и т а т ь  н о р м а л ь н ы м ,  х а р а к т е р и з у е м ы м  п л о т н о с т ь ю  в е ­
р о я т н о с т е й
_  ( * - т)2
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г д е  т —  м а т е м а т и ч е с к о е  о ж и д а н и е  в е л и ч и н ы  а + ;
о —  с р е д н е е  к в а д р а т и ч е с к о е  о т к л о н е н и е  этой  величины^
Т а к и м  о б р а з о м ,  н а  о с н о в а н и и  и з л о ж е н н о г о  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д  
о то м ,  что н а и б о л е е  п р и е м л е м ы м  п р и  м о д е л и р о в а н и и  У А С К  я в л я ю т с я  
д в а  э к с т р е м а л ь н ы х  з а к о н а  р а с п р е д е л е н и я  afi:
—  з а к о н  р а в н о м е р н о й  п л о т н о с т и ,  при  д е й с т в и и  о т н о с и т е л ь н о  у з к о г о  
д и а п а з о н а  и з м е н е н и я  а/*;
—  н о р м а л ь н ы й  з а к о н  р а с п р е д е л е н и я ,  п ри  д о п у щ е н и и  о н е з а в и с и ­
м ос ти  и о т н о с и т е л ь н о й  р а в н о м е р н о с т и  в л и я н и я  р а з л и ч н ы х  ф а к т о р о в  
н а  и з м е н е н и е  в ел и ч и н .
В о б щ е м  с л у ч а е  м о ж н о  сч и т ат ь ,  что  з н а ч е н и я  п а р а м е т р о в  з а я в о к  
р а с п р е д е л е н ы  по л о г а р и ф м и ч е с к и  р а в н о м е р н о м у  з а к о н у .
Т а к и е  п р е д с т а в л е н и я  з а к о н а  р а с п р е д е л е н и я  в е л и ч и н  б ы л и  з а д а н ы  
при  р е ш е н и и  о п т и м и з а ц и и  х а р а к т е р и с т и к  у с т р о й с т в  с в я з и  с о б ъ е к т о м  
м е т о д о м  с т а т и с т и ч е с к о г о  м о д е л и р о в а н и я  на  Э Ц В М .
Р е з у л ь т а т ы  м о д е л и р о в а н и я  и с п о л ь з о в а н ы  при  р а з р а б о т к е  У А С К  
на  б а з е  у п р а в л я ю щ е й  м а ш и н ы  « Д н е п р - 1».
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